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Albert, Felix - Immigrant Odyssey. A French-Canadian Habitant in New 
England, bilingual edition of Histoire d' un enfant pauvre, introduction 
by Frances H. Early, translation by Arthur L. Eno, Jr. Maine: University 
of Maine Press, 1991. Pp. ix, 178. 
Anderson Karen- Chain Her by One Foot. The Subjugation of Women in 
Seventeenth-Century New France. London and New York: Routledge, 
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Toronto: University of Toronto Press, 1991. Pp. x, 428. 
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British Columbia. Richmond, B.C.: Open Learning Agency, 1989. 
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Benedict, Philip- The Huguenot Population of France, 1600-1685: The 
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The American Philosophical Society, 1991. Pp. 164. 
Bervin, George - Quebec au XIX" siecle. L' activite economique des grands 
marchands. Sillery (Quebec): Les editions du Septentrion, 1991,290 p. 
Bouchard, Gerard et Marc De Braekeleer, dir. - Histoire d' un genome. 
Population et genetique dans l' est du Quebec. Sillery (Quebec) : Les 
Presses de l'Universite du Quebec, 1990, xxv, 607 p. 
Cairns, Alan C. -Disruptions. Constitutional Struggles from the Charter to 
Meech Lake, edited by Douglas E. Williams. Toronto: McOellland and 
Stewart, 1991. Pp. 307. 
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Caron, Anita, dir. - Femmes et pouvoir dans l' Eglise. Montreal : VLB 
:Editeur, 1991, 254 p. 
Carr, Lois Green, Russell R. Menard and Lorena S. Walsh- Robert Cole's 
World. Agriculture and Society in Early Maryland. Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 1991. Pp. xxi, 362. 
Castonguay, Jacques - Philippe Aubert de Gaspe. Seigneur et homme de 
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Chamberland, Paul-Le multiple evenement terrestre. Geogrammes 1 ( 1979-
1985). Montreal: Editions de l'Hexagone, 1991, 182 p. 
Chartier, Armand - Histoire de Franco-Americains de la Nouvelle-
Anglete"e, 1775-1990. Sillery (Quebec) : Les editions du Septentrion, 
1991,436 p. 
Chodos, Robert, Rae Murphy and Eric Hamovitch- The Unmaking of 
Canada. The Hidden Theme in Canadian History since 1945. Toronto: 
James Lorimer & Company Ltd., 1991. Pp. xi, 176. 
Clarke, Norma - Ambitious Heights. Writing, Friendship, Love- The 
JewsburySisters,FeliciaHemans, and Jane Welsh Carlyle. London and 
New Yorlc Routledge, 1991. Pp. x, 245. 
Dancocks, Daniel G. - The D-Day Dodgers. The Canadians in Italy, 1943-
1945. Toronto: McCleland and Stewart, 1991. Pp. x, 508. 
Davis, Tracy C.- Actresses as Working Women. Their Social Identity in 
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Governance. London and New York: Routledge, 1991. Pp. viii, 248. 
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Doucet, Michael and John Weaver- Housing the North American City. 
Montreal and Kingston: MeGill-Queen's University Press, 1991. 
Pp. xvii, 572. 
Evans, John K. - War, Women and Children in Ancient Rome. London and 
New York: Routledge, 1991. Pp. xvi, 263. 
Faculdade da Educa~ao, UNICAMP-Pro-Posi~Qes, Revista Quadrimestral, 
Numero 1, Mar~o 1990. Sao Paulo, Brasil: Cortez Editora. Pp. 96. 
Fisher, Robin- Duff Pattullo of British Columbia. Toronto: University of 
Toronto Press, 1991. Pp. xv, 445. 
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Gauvreau, Danielle- Quebec. Une ville et sa population au temps de Ia 
Nouvelle-France. Sillery (Quebec) : Les Presses de l'Universite du 
Quebec, 1991, xx.iv, 232 p. 
Gingras, Yves - Physics and the Rise of Scientific Research in Canada, 
translated by Peter Keating. Montreal and Kingston: MeGill-Queen's 
University Press, 1991. Pp. x.ii, 203. 
Gluck, Shema Berger and Daphne Patai, eds.-Women's Words. The Feminist 
Practice of Oral History. London and New Yolk: Routledge, 1991. 
Pp. vi, 234. 
Gubin, Eliane, ed.- Norme et marginalites. Comportements jeminins aux 
19• -20• sMcles, actes du colloque. Bruxelles : Universite Libre de 
Bruxelles, 1990, 144 p. 
Guttmann, Allen- Women's Sports: A History. New York: Columbia 
University Press, 1991. Pp. ix, 339. 
Halpenny, Francess G., general editor, and Jean Hamelin, directeur general 
adjoint- Dictionary of Canadian Biography. Index, Volumes I to XII, 
1000 to 1900. Toronto: University of Toronto Press, 1991. Pp. vii, 557. 
Hoff, Joan- Law, Gender and Injustice. A Legal History of U.S. Women. 
New Yolk: New Yolk University Press, 1991. Pp. xi, 525. 
Hundert, Gershon David, ed.- Essential Papers on Hasidism. Origins to 
Present. New Yolk: New Yolk University Press, 1991. Pp. xix, 546. 
Jeffery-Poulter, Stephen- Peer, Queers, and Commons. The struggle for gay 
law reform from 1950 to the present. London and New Yolk: Routledge, 
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Johnston, Denis W.- Up the Mainstream. The Rise of Toronto's Alternative 
Theatres, 1968-1975. Toronto: University of Toronto Press, 1991. 
Pp. xii, 337. 
Kinnear, Mary-MargaretMcWilliams. An Interwar Feminist. Montreal and 
Kingston: MeGill-Queen's University Press, 1991. Pp. ix, 210. 
Koshar, Rudy -Social Ufe, Local Politics and Nazism. Marburg, 1880-1935. 
Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1986. Pp. vx.iii, 286. 
Kuklick, Bruce - To Every Thing a Season. Shibe Park and Urban 
Philadelphia, 1909-1976. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 
1991. Pp. xiii, 237. 
Kuropas, Myron B. -The Ukrainian Americans. Roots and Aspirations, 
1884-1954. Toronto: University of Toronto Press, 1991. Pp. xvii, 534. 
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Lach, Friedheim et Hans-Herbert S. RIDcel, dir. - Berlin a Montreal. 
Utterature et metropole, actes du colloque tenu ~ l'Universite de 
Montreal du 1 ... au 4 octobre 1987. Montreal : VLB Editeur, 1991, 243 p. 
Lachiver, Marcel- Les annees de mis~re. La famine au temps du Grand Roi, 
1680-1720. Paris :Fayard, 1991, 573 p. 
Lamonde, Yvan- Territoires de Ia culture quebecoise. Sainte-Foy (Quebec): 
Les Presses de l'Universite Laval, 1991, 293 p. 
Lapierre, Rene - L' imaginaire captif. Hubert Aquin. Montreal : Editions de 
l'Hexagone, 1991,227 p. 
Laurendeau, Andre - The Diary of Andre Laurendeau, written during the 
Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism 1964-1967, 
selected and with and introduction by Patricia Smart, translated by 
Patricia Smart and Dorothy Howard. Toronto: James Lorimer & 
Company Ltd., 1991. Pp. 171. 
Lemire, Maurice, dir. - La vie litteraire au Quebec, 1, 1764-1805. Sainte-Foy 
(Quebec): Les Presses de l'Universite Laval, 1991, xix, 498 p. 
Linteau, Paul-Andre, Rene Durocher, Jean-Oaude Robert and Fran~is 
Ricard- Quebec Since 1930, translated by Robert Chodos and Ellen 
Gannaise. Toronto: James Lorimer & Company Ltd., 1991. Pp. xviii, 
632. 
Major, Robert- Jean Rivard ou 1' art de reussir. Ideologies et utopie dans 
1' reuvre d' Antoine Gerin-Lajoie, coli. Vie des lettres quebecoises, Centre 
de recherche en litterature quebecoise. Sainte-Foy (Quebec) : Les 
Presses de l'Universite Laval, 1991, 338 p. 
Mathieu, Jacques et Jacques Lacoursi~re - Les memoires quebecoises. 
Sainte-Foy (Quebec) : Les Presses de l'Univesite Laval, 1991, xiv, 
383p. 
Mills, G.E. -Buying Wood & Building Farms. Marketing Lumber and Farm 
Building Designs on the Canadian Prairies, 1880 to 1920. Ottawa: 
Environment Canada, Parks Service, 1991. Pp. 190 Acheter son bois et 
construire saferme. La commercialisation dubois de construction et des 
mod~les de bdtiments agricoles dans les Prairies canadiennes de 1880 
a 1920. Ottawa: Minist~re de l'Environnement du Canada, Service des 
pares, 1991, 205 p. 
Milojkovic-Djuric, Jelena- Aspects of Soviet Culture: Voices of Glasnost, 
1960-1990. New York: Columbia University Press for East European 
Monographs, 1991. Pp. v, 190. 
Minois, Georges -Histoire des enfers. Paris: Fayard, 1991,440 p. 
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Mooers, Colin- The Making of Bourgeois Europe. Absolutism, Revolution, 
and the Rise of Capitalism in England, France and Germany. London 
and New York: Verso, 1991. Pp. vii, 208. 
Miihlberger, Detlef-Hitler's Followers. Studies in the sociology of the Nazi 
movement. London and New York: Routledge, 1991. Pp. xii, 276. 
Osterud, Nancy Grey -Bonds of Community. The Lives ofF arm Women in 
Nineteenth-Century New York. Ithaca: Cornell University Press, 1991. 
Pp. ix, 303. 
Ouellet, Fernand- Economy, Class, & Nation in Quebec. Interpretative 
Essays, edited and translated by Jacques A. Barbier. Toronto: Coop Clark 
Pitman Ltd., 1991. Pp. XV, 302. 
International Current Awareness Services- Political Science, vol. 2, no. 1, 
January 1991, comp. by the British Library of Political and Economic 
Science. Pp. 138. 
Powell, Anton- Athens and Sparta. Constructing Greek Political and Social 
History from 478 B.C. London and New York: Routledge, 1988. Pp. 423. 
Prentice, Alison and Marjorie R. Theobald, eds. - Women Who Taught. 
Perspectives on the History ofWomen and Teaching. Toronto: University 
of Toronto Press, 1991. Pp. x, 301. 
Ranciere, Jacques- The Ignorant Schoolmaster. Five Lessons in Intellectual 
Emancipation, translated by Kritin Ross. Stanford, California: Stanford 
Universitry Press, 1991. Pp. xxiii, 148. 
Raymond, Jocelyn Motyer - The Nursery World of Dr Blatz. Toronto: 
University of Toronto Press, 1991. Pp. xiv, 260. 
Rayside, David M. -A Small Town in Modern Times: Alexandria, Ontario. 
Montreal and Kingston: MeGill-Queen's University Press, 1991. 
Pp. xviii, 336. 
Rich, Paul - The Invasions of the Gulf Radicalism, Ritualism and the 
Shaikhs. Cambridge, England: Allborough Press, 1991. Pp. xv, 315. 
Richards, Jeffrey- Sex, Dissidence and Damnation. Minority Groups in the 
Middle Ages. London and New York: Routledge, 1991. Pp. xii, 179. 
Richards, John, Robert D. Cairns and Larry Pratt, eds. -Social Democracy 
without Illusions. Renewal of the Canadian Left. Toronto: McOelland 
and Stewart, 1991. 
Roper, Katherine- German Encounters with Modernity. Novels of Imperial 
Berlin. New Jersey: Humanities Press International, Inc., 1991. Pp. ix, 
269. 
Roper, Michael and John Tosh, eds. -Manful Assertions. Masculinities in 
Britain since 1800. London and New York: Routledge, 1991. Pp. x, 221. 
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Rose, Lionel- The Erosion of Childhood. Child oppression in Britain, 1860-
1918. London and New York: Routledge, 1991. Pp. vii, 294. 
Roudinesco, Elisabeth- Theroigne de Mericourt. A Melancholic Woman 
during the French Revolution, translated by Martin Thorn. New York: 
Verso, 1991. Pp. x, 284. 
Rowe, John Carlos and Rick Berg, eds. - The Vietnam War and American 
Culture. New York: Columbia University press, 1991. Pp. xi, 275. 
Schulzinger, Robert D.- Henry Kissinger. Doctor of Diplomacy. New York: 
Columbia University Press, 1991. Pp. xii, 291. 
Seidman, Michael - Workers Against Work. Labor in Paris and Barcelona 
During the Popular Fronts. Berkeley, California: University of 
California Press, 1991. Pp. 399. 
Seidman, Steven - Romantic Longings. Love in America, 1830·1980. 
London and New York: Routledge, 1991. Pp. xi, 247. 
Shek, Ben-Z. - French-Canadian & Quebecois Novels. Toronto: Oxford 
University Press, 1991. Pp. viii, 151. 
Shoemaker, Robert B.- Prosecution and Punishment. Petty crime and the 
law in London and rura(Middlesex, c.1660-1725. Cambridge, England: 
Cambridge University Press, 1991. Pp. xviii, 351. 
Shlaim, Avi - The Politics of Partition. King Abdullah, the Zionists and 
Palestine, 1921-1951. New York: Columbia University Press, 1988, 
Pp. xix, 465. 
Shubert, Adrian- A Social History of Modern Spain. London, England: 
Unwin Hyman Limited, 1990. Pp. x, 292. 
Snell, James G. -In the Shadow of the Law. Divorce in Canada, 1900-1939. 
Toronto: University of Toronto Press, 1991. Pp. xii, 322. 
Steinberg, Theodore-Nature Incorporated. Industrialization and the Waters 
of New England. New York: Cambridge University Press, 1991. Pp. xv, 
284. 
Strong-Boag, Veronica and Anita Clair Fellman, eds.- Rethinking Canada. 
The Promise of Women's History, 2d edition. Toronto: Copp Clark 
Pitman Ltd., 1991. Pp. 454. 
Sturino, Franc- Forging the Chain. Italian Migration to North America, 
1880-1930. Toronto: Multicultural History Society of Ontario, 1990. 
Pp. vii, 277. 
Tester, Keith- Animals and Society. The humanity of animal rights. London 
and New York: Routledge, 1991. Pp. vi, 218. 
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Toupin, Robert, sj- Arpents de neige et Robes Noires. Breve relation sur le 
passage des Jesuites en Nouvelle-France aux XVIr et XVllr siecles. 
Montreal: Les Editions Bellarmin, 1991, 129 p. 
Unwin, Tim-Wine and the Vine. An Historical Geography ofViticulture and 
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Valverde, Mariana- The Age of Light, Soap, and Water: Moral Reform in 
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Pp. 205. 
Wenzel, George- Animal Rights, Human Rights. Ecology, Economy and 
Ideology in the Canadian Arctic. Toronto: University of Toronto Press, 
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Williams, Walter L. -Javanese Lives. Women and Men in Modern 
Indonesian Society. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 
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Woolf, Stuart- Napoleon's Integration of Europe. London and New York: 
Routledge, 1991. Pp. ix, 319. 
Wuthnow, Robert, ed. -Between States and Markets. The Voluntary Sector 
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